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At>andarvll( prn'MUO __ 
~~t~~!ft¥~ 
P~llJ"" drvriopmf'OL prCJduc-. 
b«t .nd ~pb.nl ~ blotacw:al 
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interviews set 
late this week 
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NEW AND USED SPORTS CARS 
1971 F I A rs The dr i ve r' ~ Cor 
S2194 po 
CONTINENTAL MOTORS INC. 
SIOO S. LA (;R ..... (;E RD . LA (;R ..... (;E . ILL. H 2 - 91OO 
SPECIAL 
CAPE COO'R FISH BASKET 
·INCLUDES-
WI NKYS own CAPE COO'R 
FI LLET (golden brown ) ON 
TOASTED BUN - WI Tl-i CHEESE 
AND TANGY TARTER SAUCE 
.49 
PLUS TAX 
CREAMY COLE SLAW (tresn)-MADE 
OAJ L YIN OUR KI TCHENS 
GOLDEN BROWN I DAHO FRENCH 
FRI ES-
ALWAYS CRI SP AND HOT 
WI NKYS 1 NYI TES 
BULK ORDERS 
-FOR PI CHI CS • 
PARTIES, etc. 
CALL AND 
PLACE ORDERS 
I N ACNANCE 
~-S25J 
SPEGAL ENOS 
MAOHITE 
APRI L 4th 
WINKY'S 
FRIENDLY I NFORMAL 
ATMOSPHERE 
FAST COURTEOUS 
SERVICE 
PRODUCT CONTROL 
THA T ASSURES 
UP SMACKI N' GOODNESS 
CARBONDALE 
STORE· 
dQ5 E. GRAND 
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HOUIlI' deb 011' opem 
on draft utemion 
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OPf..H Q lin" fJ. :aI.,. 
May now be picked up 
0' 'he Bursar's Office 
Studenll must have I.D., fee 
statement, and clan schedule 
to pick up checks . 
"I OSL j .".~,. f"'.JIt..ur 
\ ,..,. f r.s"., .s.J~l' 
1 
. 
MOSCO'" I AP .- lAontd I 
::.:~ t,;=:: r~=-~l: 
O""'PJI"'f' l'IUC''rar dLNnnamrna 
t"I:INCT..ntt Thr COIJUINt'IItIt ~rt) 
rhlrl 4Il.u r1pr"~ SO"YU'I 
r-a.nru 10 .ort we'" ~ taoor. 
oe prt.C:a&rma ~ U. n:rl'lronmrnL 
In ........ rtpWt to 4.MJ drl<plft 10 ""',. .. __ d ...... 
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'run • auMriet. lit bttd wi thr 
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Thr ---' MOe<ary d lbr 
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. ~ .,u. a rtM' In U .. 
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stamps for rate hike 
Easter 8erv ice 
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d.c~ 
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I'M'."INI .pp l.u~ Ctlf'«"l("'(I 
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Murdole Shopping Cente, 
. ~(C> 
Traffic light 
contract let 
A ClDOIIW:1 (ar ... ".m &III tnd ",*. 
&<~ • • 1hr_d 
Ilau ... bud .' £no ft_ . Otd 
H~)U' '''C/~' 
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Pardo 8aord a...-. c--. 
R.e.rd IS W'NdulId to ~ ttr 
d«IIIoa Imm«hatf'l ) .. ftC'r .. 
hlte.nGC al ~ oaly Half.' . 
.. ~.J.=:~ _btdl 
adlrawd d w1lJ QGI ~ Hdb'. 
e·:...~::~= T ...... wn _ ...... pnioobIy wtIl 
bo .- aaud _.,. pub_I 
prnsu::~. 011 lbr Snoe A.d · 
.........".... 
-~ rqxr1 thai br ,.-,U f1' WIU 
'* br aaro6rd .. prunatu.rr and 
biDed 00 wvalormtd ImOl'"'l'll.AlKIft. 
, .ltd Jw.lJ« O~rtflM'nl u~r. 
maOo. ~1Cft R..,., t.. ~
""" ow AP"~ nopart Lbl f'ndII)' 
Bw 0lhrT" ,...u from lI",lhul ttw 
JusUC'r Drp.r1Jntoftl .1M C"'CJd'"lrfIXCt 
in odlrr qyarwn ..uU ~ tNt 
Hott. .-tll tw pa.t"Okd fram lhr 
fcdu-al ~Lmt&ary In l..rwutJura. 
PL _1wn> two hat brn1 "'"""QI an 
~r,..".,....tllmpIf1.""""""" 
1UIIOr'1" 
If frM .,tbouf: &.a) aprn.t.J CUt-
dk..tuaL .ltd. II apec1.Cd to 1m-
fNIdt.-l#ty t't'IRItnI' ta ctnn- In u.-
Sll . ...... ·) ... , T.',ul~"'" pr ..... 
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uncr It! pnsan. bu t rnaJnrod ,t.. 
udr 
Labor braces to figbI NWJI1 
'Ii' ASHINGTO.~ I AI' 1- Labor 
....".. lI) u.. cu.lt\x"tuIn I.IlIduwy 
~~~~:= 
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............c .. 
U__ IW...omta from ~ 11 
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.. 1<1.-..... . ."., on]l_ ", 
d'w ... 
."..,. tIIIWd • __ c..t.ftncooM ran ... 
NLSan'" lc..bthuoon ~ I ... 
~""'r"'~1."u.. 
~bOD l-*ntry cmlr .-Nil 
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-~ tto; ~...::::: T~':= o.,.n-. AFL-<10 _ IIw 
~'~lMm ~ '" It. drndr 
............ UftKm rnrrnt...n • III ,-'I an 
ttw C'T1l.(' r..nb ..... up undM 
'Ioiu,c.'t ' , pUln 
,.,... ~'OKIn ~.o.-nu Mn phaJ.un:i 
a bo lhII t u., "",prr. .. Labor t ~n 
rnrnI ~J to:. .. '''''ntAn ..... Mabd ... _ 
" A,Q) IInpbc~ lkIn 10 thr ro:ntran 
• ,... ~ . Ilh lhr f.-u 
u .... ~....s 
K~ .....t t. I:UW.I'C t fWo <rdrf-
~ thtt ~ w.Irn tad ,n 
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II:. ~"~ 
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DAIRY QUEEN 
TtJ·O WC.f TIO.' ·S 
FY.sh a.- Sur..toe. 
fy.-,4ey .. 
522£. ...... 
t~i -:. at bearing 
- . 
Nixon on tube wnight 
SA.~ a.£I(ENTE. <JaW ,AP' -
~ Sta.oa will CO Oft _be» 
.-.do ...... _ and .- ...... 
....to) nell<- Apnl 7. ID ............ 
.. ~ .,lbdta ....... trcDJ ScuEh 
VW'Cnllftl da.1 WI_ IlII@rC or ftCINId 
u.. ".- Irwj til IUIe • __ 
Lhr ","' r.lft"n ""'tull- ftOLb4' ... ad 
-, 
Tbr 1I,~  frgn U. 
p~ .• "twit' Hca.r ci'fkw. ~ 
~tn-d)· ,.. W1 f(r t pm EST 
N b. OIl ..,.. plaia to ACaan:I ID 
Evet'} TIunday is 
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Pr .... ldf'ftll. 1 P"~. M"C!N"l..-q 
HGI\Ud L !.wwkof- .... Nw.n ba. 
,.. .... r.n. ..... nd ""J"W1a I ...... a,. 
C .... A_ Ha" til hl> .. ......, 
W'OUlQ ..u.n. who ~ trom a 
.W*.kq tr1p to thr • . ., ,.... 
>tardI 11 
Wgerchef 
ROu.sBACK 
PRICES 
10 YEARS 
HAMBURGER 
. ... -...... , .. _'. 
..-- ... _-
---_. 
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BIG SHU 
1 ~. " . _ .... . ... _ 
-...... ....... ... .. .,. 
....... _ ... ... -
-..-----
SUPERSHEF 
-,--,,..--
--- .. -..-- ... .. 
- - _ .. _ 
.----
312 fAST MAIN 
CAI...pNDAU 
P ..... eway to be 
open to pede8trian8 
.... _ .......... ID_ .. _IorIho __ 
___ _ SociIII sa.- BIIIIcIIno. ...... 10 
being conaIrucIacf _ .. _ A<cording ID 
Roger L ~ d .. ~ AI<:Mocts ()I.' 
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he. n. """" -.nee d Iho ~ c.- woN 
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.... !dong II ID be ~ on .A.roe. li73. 
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t ~ 
____ .. Il10 
.... 1)' )"Mn _ World War II 
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Second ThOU.h~:.~ . .l 
Meade. will wait again 
Tw~lve monlho ogo. 8011 Mead~ 
lhoullht his Ie m mlghl .... ..... ye. , 
a •• y rrom • fourth NCAA IYmnasucs 
champlom'up. HHOdo". onlo lomor· 
.--, openl". _Jon at 1M Uruvrrsaly 
d Melpn. i' """'"" M.-Io- WIll wall 
at 1Ma( ___ U -'--
DaplllJ bia ~ opImlotk al· 
tlWl¥. two OUlllaillllnl ~ma and a 
ICGft d la_I praI>Iema will Pnlhibt, 
M.-Ir from a'taw.. bia fGlrth c:nwn 
nee """"'~ here In 1157. 
Iowa State. Cy,,1aows. a I&UI~·ID'" 
winner ""« S!U Ihu ....-. a ... lavcnd and, acc-orcI~ to 51 __ taDl 
...... Jadt B leffdl't, ta ... 1M bell 
"oll"lliata tam ewr ~1fcI. T1w 
Cyc:bIN a ... H UIis yNt _l1li Ioat thrir 
t duai _ . '0 Iowa In 1_ . '> 
RI"" bdUnd Iowa Stale are 1M .... 
1Cboaf. WoI~ cWellllinloau-1 
cha...p_ wbD N.-Ie IhiMs will ""' 
tho home noar advaldaV 10 lou! _ 
" all ... '" ~. illJuries and a 
....,..,.t bnub wi,b 1M ..... _'1 
......... ed J • a .... bonal ~'-R 
.. ' , ... e ...... im 
ou, .... 'o·. pr«>lems brian Ia., 
~_J_ Amoid was kt 
In _n""~t 'A-.I ...... A 
~. 01 ~M 18m _ .. to 1M 
I ..... 10vllaliGnal ...... tho ~I .... 
..... red. 
,....,. _LII stnd ~ WOII '" 
.-10-'. '-'P ... tho "" .. lid bors ud 
.... 11 n..,.. ..- had ....... oJllfl<O¥llll 
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Dun". 1M I.h,j,.-"'It'rn Conf~ 
champ ...... b.,.. woo by S1U . AkIm f ... 1 
df 1M apparat ... wft.Jr .. arnung up and_. 
~nt lhe- nesf rew days In a I:IIIf'Ck bracr . 
Altlrn w.1I noc rompnr for aQ .ndrvodual 
(Town at Ntdugan. 
f'reabman Gary Monova was a .... 'J)-
jured III tho lic:cideJl .nd hu DOl been 
able to CGIIIpftr al~aro.uod. Wben 
Monon came to S1U .... , r.u ...... 
.. id Monova COIIid .... better Lllan Tom 
1.iIodner. S1U', bell a~ti_ gymnast. 
Monon will CGmpetr on floor eurcue. 
· :o:::..'t. and hlP bo, dun". 1M 
TIle ..... , ..e«nl a"'mol¥ bd~1I 
.-Ilef Tim f' ..... wbo .... QOpped by 
pobtoo whIJe ~ _,,;..ana ..... 
~ 10 ...... He quiI !be ~m. 
whieh to a Nee .ay ~ .. ~iIItI M_ 
told P .. nII nol to come around 
any ......... 
1'.., .... 1 ...... ,. ...... ~ 
'""*' proI>Iftna a~ ......", '0 k.." 
Saulbrm from tho no""""; a-n. Thr 
~~ <GU1d bo- fou, .01>-
Londfto< hu an ... c:-riIrnt !I!::oC a. arab-
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Thr .-..,.... d tIw _ .. f_ 
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